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Vytvoření manuálu jak postupovat při ochraně dat při ukončení pracovního poměru zaměstnance
Charakteristika práce:
Student popíše možnosti ochrany dat ve firmě. Zaměří se na vztah zaměstnance a zaměstnavatele, ve
vztahu k informacím při trvání HPP a také při ukončení. Způsob nakládání s daty společnosti, čí jsou,
ochrana proti krádeži, zmazání a zneužití dat. Návrh inovativního řešení.
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